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NORSKE, SVENSKE OG FINSKE FRIVILLIGE
OFFICERER OG LÆGER I DEN DANSKE HÆR




Under Arbejdet med at registrere Collegial-, Departements- og
Ministerialtidende har jeg fundet en Del af nedenstaaende Oplys¬
ninger, der kan supplere Kaptajn, Kammerjunker Hector Boecks
Artikel (10. R., II, Side 214-264, jfr. 10. R., III, S. 237 f. og 10. R.,
VI, S. 282 f.).
10-2-245: Åberg, Carl Ludvig, sv. Ltnt., 12. Maj 1864 ansat ved et
Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 8. Inf.-Reg.,
1. Okt. 1864 R*.
10-2-244: Åkerhielm till Blombacka (friherrliga ätten n:o 232),
Gustaf Johan Wilhelm, Friherre, g. m. Mary Bell Scott fra van
Diemens Land, f. 1826 (g. i° 1851 m. Løjtnant Carl Augustin
Alfred Thomas Greve Ehrensvärd, f 1854, 30 1866 m. Vice¬
admiral Carl Philip Samuel Virgin).
10-2-245: Åkerhielm till Margretelund (friherrliga ätten n:o 205),
Knut Hugo Wilhelm, Friherre, sv. Ultnt., 6. April 1864 ansat
ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 2.
Inf.-Reg., 27. Juni 1864 R* p. Gr. af „Uforfærdethed, Udholden¬
hed og Dygtighed, navnligen under den langvarige og heftige Be-
leiring af Dybbølstillingen og under Kampen dersteds den 18de
April". Ur dagens krönika 1889, 455-58, F. H-n: Karolinen från
Dybböl. Anteckningar från ett besök i Spandau 1864.
10-2-246: Åkerhielm till Margretelund (friherrliga ätten n:o 205),
Samuel Hjalmar Viktor Knut, Friherre, sv. Ultnt., 9. Maj 1864
ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved
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5. Inf.-Reg., 30. Sept. 1864 R*, 23. April 1914 D. M. Milit. T.
XXXVIII, 1909, 88-92, Hj. Åkerhielm: Några erindringar mot
uppgifterna i J.T. Ravn: Fremstilling af Krigsbegivenhederne paa
Als fra d. 18. April til d. 1. Juli 1864, K. 1870. Milit. T. XXXVIII,
1909, 400-402, H. Åm: Lidt fra Krigen 1864 (om 29. Juni). For¬
talt af en svensk frivillig. K. Leijonhufvud: Ny svensk släktbok,
19°6, 358-
10-2-229: Abrahamsson, Christer Fredrik, sv. Frivillig, 5. Sept.
1849 R*. g. 5. Maj 1852 i Nyborg m. Boronea Sylvestra Sax-
torph, f. 13. Sept. 1831 smst. (D. af Prokurator Peder Nicolaj
Saxtorph og Anne Marie Borring).
10-2-230: Adelswärd (friherrliga ätten n:o 24g), Axel Reinhold
August, Friherre, 24. April 1898 D. M.
10-2-242: Adlersparre (adliga ätten n:o 1988), Axel, 18. Nov. 1849
R*. Ur kommendör Axel Adlersparres efterlämnade papper.
Stockholm 1893.
10-2-230: Afzelius, Anders Johan, sv. stud. theol. et jur., Frivillig i
13. Linie-Inf.-Batl., 1. Sept. 1848 Sekondløjtnant i Inf.s Krigsre-
serve, tjenstgørende ved ovenn. Batl., 7. Dec. 1848 R*, 19. Aug.
1849 meddelt, efter Ansøgning, Afsked i Naade af Krigstjenesten,
20. Okt. 1849 Afskedspatent som Premierløjtnant; g. m. Augusta
Wilhelmine Nielsen, der 30. Maj 1851 entledigedes som Solo¬
danserinde i Naade og med Pension. Dansk biografisk Leksikon,
XVII, 22.
10-2-230: d'Albedyhll (friherrliga ätten n:o 183), Carl Johan
Gustaf, Friherre.
10-2-225: Andersen, Truls Andreas, no. Frivillig, Sergent ved Strejf¬
korpset, 20. Juni 1864 tillagt Sekondløjtnants Karakter med Til¬
ladelse til, saalænge han er til Tjeneste i den danske Armé, at bære
den for Officerer af Inf. regi. Uniform.
10-2-242: Ankarcrona (adliga ätten n:o 1965), Conrad Victor, 29.
Marts 1875 Kmd. af Dbg. af 2. Grad, 17. Sept. 1884 Stk. af Dbg.,
24. April 1898 D. M., 11. Sept. 1906 R. af E. Portræt: De kgl.
danske Ridderordener, Suppl. 1908, 10.
10-2-215: Anker, Carsten Christian, 24. Okt. 1887 Kmd. af Dbg.
af 2. Grad, 3. Sept. 1898 D. M., f 12. Dec. 1898 i Frederikstad (S.
af Generalmajor, Kammerherre Erik Theodor Christian Bern-
hardus Anker og Betsy Sneedorff) ; g. m. Christine Marie
Elisabeth Wolff, f 23. Marts 1923 i København, begr. 26. Maj i
0. Frederikstad. Sml. Danmarks Adels Aarbog 1952, Afsnit II, 27 f.
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10-2-246: Aschan, Zacharias Fredrik, sv. Ltnt., 20. Marts 1864 an¬
sat ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved
17. Inf.-Reg., 1. Okt. 1864 R*.
10-2-230: von Axelson, Oscar, sv. Frivillig, Overjæger af 3. Jæger¬
korps, 10. Marts 1849 Sekondløjtnant i Inf.s Krigsreserve med An¬
ciennitet fra i.Jan. s. A., tjenstgørende ved 1. Reserve-Jæger¬
korps, 19. Okt. 1849 meddelt, efter Ansøgning, Afsked i Naade af
Krigstjenesten, s. D. R*.
10-2-216: Balling, Ole Peter Hansen, „født i Christiania. Allerede
forinden Krigen havde han tilbragt flere Aar i Kjøbenhavn som
Kunstner, og indtraadte ved Oprørets Udbrud under 29de Marts
1848 som frivillig Menig i 10de lette Infanteri-Bataillon. Han har
deeltaget i Affairen ved Bau og Slaget ved Slesvig, efter hvilket
han blev udnævnt til Underofficer, ligesom under iste September
1848 til Secondlieutenant i Krigsreserven, hvorefter han senere
har gjort stadig Tjeneste i Bataillonen. Han har stedse udmærket
sig ved Activitet, Udholdenhed, Tapperhed og god Conduite,
samt ved enhver Leilighed viist sig som en Mand af Ære" (Udkast
til Lov om Indfødsrets Meddelelse); iflg. Lov af 23. April 1850
meddelt Indfødsret; stod ved 2. Forstærknings-Jægerkorps, da han
10. Sept. 1850 blev tillagt Premierløjtnants Karakter i Krigsre¬
serven, 27. Marts 1852 oprykket paa ældst Sekondløjtnants Gage,
var permitteret, da han 28. Juli 1852 i H. t. Lov af 29. Marts s. A.
tillagdes det Halve af Premierløjtnants Gage og Emolumenter, 25.
Okt. 1858 meddelt, efter Ansøgning, Afsked i Naade af Krigstje¬
nesten; efter sin Hjemkomst fra Mexico blev han mexikansk Konsul
i Christiania, 24. April 1898 D. M., f i.Maj 1906 i Christiania.
Jfr. H. F. Grandjean: De kgl. danske Ridderordener, Sp. 706, hvor
et Portræt af ham findes.
10-2-246: Baumgardt, Axel August Bernhard, sv. Ltnt., 20. Marts
1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse,
ved 5. Inf.-Reg., 24. Aug. 1864 R*.
10-2-247: Beijerlieb, Petter Heliodor, sv. Ultnt., 9. Maj 1864 an¬
sat ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved
10. Inf.-Reg., 1. Okt. 1864 R*.
10-2-260: Bennet (friherrliga ätten n:o 154), James Oscar (?), Fri¬
herre, 8. Marts 1864 Reserveløjtnant i den danske Marine.
10-2-216, 225: Bentzen, Ole Juell, no. Frivillig, Korporal af 10.
lette Inf.-Batl., 21. Okt. 1849 meddelt Afsked i Naade af dansk
Krigstjeneste med Sekondløjtnants Karakter, - 2i.Dec. 1863 an-
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sat indtil videre til Tjeneste ved 13. Inf.-Reg. med yngst Inf.-
Sekondløjtnants Gage, 3. Maj 1864 forsat til Københavns Garni-
sonsbataillon, - 16. Maj 1873 blev hans Afskedspatent som Se¬
kondløjtnant kasseret; g. m. Sophie Auer, f 25. Juli 1898 i Borre,
Norge, 64 Aar gi.
10-2-223: Bergh, Carl Johan Irgens, Læge, f 23. Juni 1887 i Dram¬
men; g. m. Julie Augusta Halling, f 20. Nov. 1901 i Christiania.
10-2-231, 246: Bergman, Bernhard Johan, Frivillig ved 1. Batl.
danske Frivillige, 30. April 1848 Sekondløjtnant i Krigsreserven,
ved 10. lette Inf.-Batl., 21. Febr. 1850 Premierløjtnants Karakter,
ved 5. Depotkompagni, 22. Aug. 1850 virkelig Premierløjtnant i
Krigsreserven; Kompagnikommandør ved 3. Inf.-Reg., 31. Jan.
1864 forsat til Københavns Garnisonsbataillon, 22. Juni 1864 af¬
skediget i Naade af Krigstjenesten, 6. Juli 1864 Afskedspatent som
Kaptajn.
10-2-246: Berzelius, Henrik Wilhelm Leonard, sv. Ultnt., 20. April
1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse.
10-2-223: de Besche, Johan Gerhard, Læge, 5. Sept. 1849 R*. Mor¬
genbladet, 1849, No. 313: En Opsats ang. en Sag med den danske
Commissair i Slesvig, jfr. No. 364. Norsk milit. T., XIV, 1850,
238-262: Lidt fra Udcommanderingen til Slesvig; samme, XIV,
1851, 498-502: Om Forholdet mellem Dræbte og Saarede i den
danske Armée.
10-2-247: Betzholtz, Pehr Johan Conrad, sv. Frivillig, Korporal
ved 4. Dragon-Reg., 7. Febr. 1851 meddelt Afsked i Naade af
dansk Krigstjeneste med Sekondløjtnants Karakter, - sv. Ltnt.,
16. April 1864 ansat ved 1. Inf.-Reg. Portræt: To Hundrede Træ¬
snit. Tegninger fra Krigen i Danmark 1864. 74. K. 1864.
10-2-247: Björk, Carl Theodor Alexander, sv. Ltnt., 12. Marts
1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse,
tjenstgørende Premierløjtnant ved 10. Inf.-Reg., 5. Maj 1864 R*
for „modig og hæderlig Deeltagelse i Kampen i Sundeved den
28de Marts".
10-2-248: Blomqvist, Sven (Svande) Adolf Fredrik, sv. Frivillig,
Menig af 6. Linie-Inf.-Batl.s 1. Komp., overkomplet Nr. 30, 9.
Sept. 1849 D. M., - Sergent ved 22. Inf.-Reg., 8. Sept. 1864 Af¬
skedspatent som Sekondløjtnant.
10-2-248: Borgenstierna (adliga ätten n:o 1647), Carl Johan
Thure Bleckert, sv. fhv. Ltnt., 9. Maj 1864 ansat ved den aktive
Armées Inf., ved Strejfkorpset, i.Okt. 1864 R*.
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10-2-231: Boy (adliga ätten n:o 2289), Gillis Frithjof August, sv.
Ultnt. af Kav., 5. Sept. 1849 R* i g- 3° m- Thekla Milow, f. 1848,
g. i°m. Vice-Herredshøvding Sten Miles Friherre Sture, f 1875.
10-2-248: Braunerhielm (adliga ätten n:o 1600), Nils Ferdinand
Henning, sv. Ltnt., 6. April 1864 ansat ved Kavalleriet paa Als,
Premierløjtnant ved 4. Dragon-Reg., 1. Okt. 1864 R*.
10-2-248: Broling, Gustaf Axel, sv. Fourér af Dal-Reg., 28. April
1864 tillagt Sekondløjtnants Karakter med Tilladelse til, saalaenge
han er ansat i den danske Armé, at bære den for Officerer af Inf.
regi. Uniform, 3. Maj 1864 stillet til Disposition for Arméens
Overkommando for at ansættes ved et Inf.-Reg.
10-2-248: Bromander, Jacob Magnus Teodor, sv. Ultnt., 9. Maj
1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse,
ved 17. Inf.-Reg., 1. Okt. 1864 R*.
10-2-223: Budde, Christopher Peder, Livmedikus, f 22. Dec. 1888 i
Christiania, g. m. Laura Mathilde Dahl, j 25. Nov. 1900 i Kø¬
benhavn, begr. i Christiania.
10-2-231: Burman, Carl Johan Marianus, fhv. sv. Kapt., 24. April
1898 D. M.
10-2-248: de Camps (adliga ätten n:o 2296), August Ernest Paulin,
sv. Kapt., 18. Maj 1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkom¬
mandoens Bestemmelse, ved 8. Inf.-Reg., i.Okt. 1864 R*.
10-2-231: Carlson, Carl Otto, sv. Ultnt. af Art., 9. Nov. 1849 R*.
10-2-262, 10-3-237: Carlsson, Knut Oscar, fhv. Off. v. Åbo Skarp-
skyttebataillon, 12. April 1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Over¬
kommandoens Bestemmelse. Vort Forsvar Nr. 567. 1902: Finsk fri¬
villig Officer fra 1864. Raadmand i Uleåborg, 25. Febr. 1903 R*.
10-2-248: Carré, Johan Teodor Eugen, sv. Kadet, 28. April 1864
tillagt Sekondløjtnants Karakter med Tilladelse til, saalænge han
er ansat i den danske Armé, at bære den for Officerer af Inf. regi.
Uniform, 3. Maj 1864 stillet til Disposition for Arméens Overkom¬
mando for at ansættes ved et Inf.-Reg., 22. Juli 1869 R*.
10-2-249: Cederblad, Anders Erik Wilhelm, sv. Fanejunker v. Cal-
mar Reg., 28. April 1864 tillagt Sekondløjtnants Karakter med
Tilladelse til, saalænge han er ansat i den danske Armé, at bære
den for Officerer af Inf. regi. Uniform, 3. Maj 1864 stillet til Dis¬
position for Arméens Overkommando for at ansættes ved et Inf.-
Reg., 22. Juli 1869 R*.
10-2-249: Cederschiöld (adliga ätten n:o 1117), Carl Johan.
10-2-232: Cederström (friherrliga ätten n: o 211), Carl Olof, Friherre.
Personalhistorisk Tidsskrift. 1957. 3
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10-2-232: Cederström (friherrliga ätten n:o 211), Jacques (Jacob),
Friherre, sv. Ltnt. af Kav., 5. Sept. 1849 R*.
10-2-227: Conradi, Johan Gottfried, no. cand. med., 20. Marts
1864 Underlæge ved 3. Divisions Ambulancer, 2. Juli 1864 efter
Begæring igen fratraadt sin midlertidige Ansættelse, blev R* p. Gr.
af, at han under Fredericias Belejring havde gjort sig fortjent til
særlig Udmærkelse, f 30. Nov. 1919 i Christiania. Morgenbladet
1864, No. 90 og 103: Breve fra Felten; De kgl. danske Ridder¬
ordener, Suppl. 1906, S. 58; g. m. Mette Amalie (Malli) Vil¬
helmine Kirsebom.
10-2-232: Creutz, Oscar, sv. Frivillig, Sergent ved 1. lette Inf.-Batl.,
9. Sept. 1849 D. M., 19. Sept. 1849 meddelt Afsked i Naade af
dansk Krigstjeneste med Sekondløjtnants Karakter.
10-2-232: Cronsioe, Ernst, sv. Fanejunker, Vagtmester ved Garde¬
husar-Reserve-Eskadronen, 14. Dec. 1848 Sekondløjtnant i Ka¬
valleriets Krigsreserve uden Anciennitet, 26. Aug. 1849 tillagt An¬
ciennitet fra 30. April 1848 i Reserven, 13. Febr. 1851 meddelt,
efter Ansøgning, Afsked i Naade af Krigstjenesten.
10-2-227: Dahm, Edvard, no. cand. med., 8. Juli 1864 kst. som Un¬
derlæge og ansat til Tjeneste ved Arméens Ambulancer, f 27. Sept.
1906 i Christianssand, g. m. Reinholdine (Ninna) Elise Gram,
I 5. Febr. 1894 i Christianssand.
10-2-216: Danchertsen, Johan Weiner Krohn, 7. Dec. 1848 R*,
t 21. Nov. 1883 i Christiania, g. m. Jonette Dorothea Gade,
I 6. Okt. 1882 i Christiania.
10-2-232: Duse (adliga ätten n:o 119), Erik August Theodor.
10-2-249: Dævel, Carl Johan, sv. Ltnt., 29. Febr. 1864 ansat ved et
Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, Premierløjtnant
ved 15. Inf.-Reg., 27. Juni 1864 R* p. Gr. af „Uforfærdethed, Ud¬
holdenhed og Dygtighed, navnligen under den langvarige og hef¬
tige Beleiring af Dybbølstillingen og under Kampen dersteds den
18de April".
10-2-260: Eckerbom, Axel, sv. cand. med. et chir., 6. Marts 1864 kst.
som Underlæge ved Ambulancerne, ved 18. Inf.-Reg., 27. Juni
1864 R* p. Gr. af „Uforfærdethed, Udholdenhed og Dygtighed,
navnligen under den langvarige og heftige Beleiring af Dybbøl¬
stillingen og under Kampen dersteds den 18de April".
10-2-261: af Edholm (adliga ätten n:o 2292), Edvard Martin.
Hygiea 1864, 115-122, 145-165, 231-251: Reseanteckningar af en
militärläkare under danska kriget 1864.
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10-2-233: Egerström, Karl Axel, sv. Frivillig, Korporal ved 11.
Linie-Inf.-Batl., 9. Sept. 1849 D. M., 19. Sept. 1849 meddelt Af¬
sked i Naade af dansk Krigstjeneste med Sekondløjtnants Karakter.
K. A. K. Leijonhufvud: Ny svensk släktbok. Stockholm 1906, S. 19.
10-2-249: Ekholm, Gustaf Anton Désiré, f. i Brännkyrka, Stock¬
holms Len, sv. Ultnt., 20. Marts 1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter
Overkommandoens Bestemmelse, ved 18. Inf.-Reg., i.Okt. 1864
R*, 28. Maj 1914 D. M., g. 12. Juli 1867 i Assens m. Jensine
Caroline Bruun, f. 23. Jan. 1847 smst. (D. af Bagermester Hans
Peter Bruun og Maren Jørgensen). De kgl. danske Ridderordener,
Suppl. 1906, S. 62.
10-2-242: Ekman, Jacob Emil, sv. Søofficer, 14. Juni 1845 R-*> Gros¬
serer i Göteborg, 3. Sept. 1898 D. M.
10-2-233: Envall, Gustaf, sv. Frivillig, Korporal ved 1. lette Inf.-
Batl., 9. Sept. 1849 D. M., 23. Nov. 1849 meddelt en Afsked i
Naade af dansk Krigstjeneste med Sekondløjtnants Karakter.
10-2-262, 10-3-237: Estlander, Rudolf Josef, fra Finland, 9. Maj
1864 tillagt Sekondløjtnants Karakter med Tilladelse til, saalænge
han er ansat i den danske Armé, at bære den for Officerer af Inf.
regi. Uniform, 12. Maj 1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkom¬
mandoens Bestemmelse.
10-2-249: Fahnehielm (adliga ätten n:o 406), Hugo Wilhelm, sv.
Ultnt., 12. April 1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkomman¬
doens Bestemmelse, ved 9. Inf.-Reg., 1. Okt. 1864 R*.
10-2-249: Falkenberg af Trystorp (friherrliga ätten n:o 255),
Bror Henrik, Friherre, sv. Ultnt., 12. Marts 1864 ansat ved et
Kavalleri-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved Garde-
husar-Reg., 1. Okt. 1864 R*.
10-2-250: Falkenberg af Trystorp (friherrliga ätten n:o 255), Carl
Eugen, Friherre, sv. Ultnt., 20. Marts 1864 ansat ved et Inf.-Reg.
efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 8. Inf.-Reg., 1. Okt.
1864 R*.
10-2-227: Flood, Johannes Martinius, f n.Dec. 1905 i Ismailia
som Stadsfysikus efterladende Enke og 2 Børn. Frode Iiirgensen og
Paul Hennings: Biografisk Slægtregister over de indbyrdes beslæg¬
tede Familier Sangaard, Buntzen, Koch og Iiirgensen, S. 121.
10-2-244: Flyborg, Joh. Mauritz, sv. Læge, 25. Juli 1851 R*. Vort
Forsvar Nr. 663-665. 1906: En frivillig svensk Læges Dagbog for
1850.
10-2-250: af Forsell (adliga ätten n:o 2248), Jacob Gustaf, sv.
3*
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Ltnt., 12. April 1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkomman¬
doens Bestemmelse, ved 9. Inf.-Reg., i.Okt. 1864 R*.
10-2-250: af Forselles (adliga ätten n:o 2018), Jakob Albert Al-
gernon, sv. Ultnt., 6. April 1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Over¬
kommandoens Bestemmelse, ved 14. Inf.-Reg., 1. Okt. 1864 R*.
10-2-233: Forsslund, John Constantin, 23. April 1859 R*.
10-2-225: Frederiksen, Hans Christian, no. Frivillig, Sergent ved
Strejfkorpset, 20. Juni 1864 Sekondlojtnants Karakter med Tilla¬
delse til, saalænge han er til Tjeneste i den danske Armé, at bære
den for Officerer af Inf. regi. Uniform, 27. Juni 1864 D. M. p. Gr.
af „Uforfærdethed, Udholdenhed og Dygtighed, navnligen under
den langvarige og heftige Beleiring af Dybbolstillingen og under
Kampen dersteds den 18de April".
10-2-227: Gade, Herman Andreas, Prltnt. i den no. Marine, 5. Maj
1864 R* „for hans hæderlige Forhold medens han gjorde Tjeneste
ombord i Batteriet Rolf Krake, samt for hans Mod og Dygtighed
under Batteriets Affairer den 18de Februar, den 28de Marts og
den 18de April d. A."; g. m. Ida Rehbinder, f 18. Nov. 1915 i
Christiania.
10-2-228: Giebelhausen, Fredrik Waldemar, no. cand. med., 8. Juli
1864 kst. som Underlæge og ansat til Tjeneste ved Arméens Am¬
bulancer, I 8. Sept. 191 o i Frederikstad; g. m. Marie Elisabeth
Friis, f 24. Jan. 1906 i Frederikstad.
10-2-250: Grevillius, Carl Fredrik, sv. Ltnt., 18. Maj 1864 ansat
ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 12.
Inf.-Reg., i.Okt. 1864 R*, 23. April 1914 D. M.
10-2-233: Gripenberg (adliga ätten n:o 931), Carl-Fredrik Wil¬
helm, 7. Dec. 1848 R*.
10-2-224: Grøn, Andreas Fredrik Schroeter, no. Læge, 24. April
1898 D. M., f 27. April 1905 i Christiania; g. m. Maren Bir-
githe (Gitta) Schroeter, f 16. Maj 1889 i Christiania.
10-2-250: Grönhagen (adliga ätten n:o 929), Gerhard Wilhelm,
sv. Ultnt., 25. Marts 1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkom¬
mandoens Bestemmelse, ved 20. Inf.-Reg., 1. Okt. 1864 R*.
10-2-216: Guldbrandsen, Glemedius, frivillig Husar af Gardehusar-
Reserve-Eskadronen, 29. Dec. 1848 D. M. med Anciennitet af 13. 1
Sept. s. A., Korporal, 19. Sept. 1849 meddelt Afsked i Naade af
dansk Krigstjeneste med Sekondlojtnants Karakter.
10-2-217: Hagemann, Barthold Henrik; g. m. Caroline Johanne
Hagemann, f 16. Maj 1890 i Christianssand.
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10-2-217: Hall, Michael Bentzen; g. m. Christiane Edel Marie
Werner, f 4. Dec. 1902 i Christiania.
10-2-217: Harboe, Lorenz Julius Thorvald, 7. Dec. 1848 R*.
10-2-233: von Hauswolff (adliga ätten n:o 1880), Justus Reinhold
Gustaf, 5. Sept. 1849 R*.
10-2-224: Heiberg, Gerhard Severin, no. Korpslæge, 31. Okt. 1864
R*, t 16. April 1898 i Christianssand.
10-2-217: Helgesen, Hans, 181 i Volontærkadet i det norske Land-
kadet-Korps, 1813 Sekondløjtnant (Ane. 1812) i det telemarkske
Inf.-Reg., s. A. Premierlojtnant, 5. Sept. 1815 (23. Sept. 1813)
Premierlojtnant å la suite i det holstenske Inf.-Reg., 11. Nov. s. A.
indtraadt i Nr., 8. Dec. 1818 bevilget efter Ansøgning i Naade
Afsked af Krigstjenesten, 15. Dec. 1830 bevilget en ny Afsked af
Krigstjenesten som Kaptajn, ved den slesvig-holstenske Rejsning
1848 tilbød han Prinsen af Noer sin Tjeneste, men da Tilbudet
ikke strax blev modtaget, rejste han til København, Frivillig i
Schleppegrells Stab, 13. Sept. 1848 R*, 24. Marts 1849 Kom¬
mandør for 5. Batl., 17. April s. A. tillagt Majors Karakter, 26.
Aug. s. A. tillagt Oberstløjtnants Karakter, 6. Okt. 1850 genop¬
taget i Arméens Linie som Oberstløjtnant med Ane. fra 26. Aug.
1849, 9. Okt. 1850 Kmd., 14. Nov. s. A. tilladt at anlægge og bære
Kommandørkorset af den norske St. Olavs-Orden, 9. Marts 1851
tilladt at anlægge og bære Ridderkorset af den russiske St. Anna-
Ordens 2. Kl. med Brillanter, 26. Febr. 1852 ansat som fung. Kom¬
mandant i Rendsborg Fæstning, 12. Marts 1856 tillagt Obersts
Karakter samt oprykket paa den for de ældste Stabsofficerer nor¬
merede Gage, 19. Marts 1857 D. M. Danebrog III, 1883, 700 f.
og Norsk milit. T. XLVI, 1883, 571: Brev fra Oberst Helgesen
(Sept. 1850); (Hans Helgesen) Rapport over Frederiksstads For¬
svar fra 29/9 til 4/10 1850, K. (1850).
10-2-227: Heramb, August, Kontorist, senere Assistent, ved sin Død
kaldes han Kandidat, iflg. Lov af 31. Maj 1867 meddelt dansk
Indfødsret, 25. Okt. s. A. Indenrigsministeriets Bevis, 13. Maj 1889
virkelig Krigsassessor, "|" 11. April 1891 i København.
10-2-251: Hjertman, Carl Gustaf, fhv. sv. Lnt., 29. Febr. 1864 an¬
sat ved Artilleriet i Fredericia, 1. Okt. s. A. R*.
10-2-218: Hiort, Niels Henrik, „født i Norge af en dansk Moder,
der, efter sin Mands Død, med sine andre Børn forlængst atter
har nedsat sig her. Han var før Krigen norsk Landcadet, men ind-
traadte den 21de Mai 1848 i den danske Hær og deeltog den 5te
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Juni s. A. i Slaget ved Dyppel. Den iste October 1848 blev han
Underofficer og den iste November s. A. Sergeant, samt 16de
Marts 1849 Secondlieutenant i Infanteriets Krigsreserve, hvor¬
efter han siden har gjort Tjeneste ved iste lette Infanteri-Bataillon
og navnlig den 6te Juli med Hæder deeltaget i Slaget ved Fre¬
dericia, samt stedse viist Iver og Nøiagtighed i Tjenesten" (Ud¬
kast til Lov om Indfødsrets Meddelelse), iflg. Lov af 23. April
1850 meddelt Indfødsret, 25. Aug. s. A. forsat som Sekondløjtnant
til Inf.s Linie med Ane. fra i.Nov. 1849, 22. Juli 1853 oprykket
paa ældst Sekondløjtnants Gage, 28. Juni 1856 sat å la suite i Inf.
paa 1 Aar fra i.Juli s. A. uden Gage, 10. Juni 1857 fremdeles i
1 Aar indtil 1. Juli 1858 a la suite i Inf. uden Gage, 25. Juni 1858
indtraadt fra 1. Juli i Nr. som Sekondløjtnant paa ældst Gage i
Inf., 5. Juli s. A. ansat ved 2. Linie-Inf.-Batl., 5. Maj 1861 tillagt
Premierløjtnants Karakter, 28. Aug. 1862 Premierløjtnant, 24.
Dec. 1863 Bestalling som Landinspektør, 9. Marts 1864 midler¬
tidig ansat som Kompagnikommandør, 28. Okt. s. A. R*, 24.
Nov. 1865 forsat til 4. Inf.-Batl., 21. Sept. 1867 Kaptajn af Fod¬
folket, 26. s. M. fra 1. Okt. s. A. Chef for 23. Batl.s 4. Kompagni,
9. Dec. 1871 forsat til 2. Batl. som Chef for 3. Komp., 29. Maj fra
1. Juni 1873 indtraadt i næstældste Lønningsklasse for Kaptajner,
var stillet til Raadighed for 3. Reg., da han 4. Juni 1883 afske¬
digedes paa Grund af Alder i Naade af Krigstjenesten med Pen¬
sion, 28. Aug. 1883 Kaptajn i Fodfolkets Forstærkning, Kom¬
pagnichef ved 31. Batl., 9. Juni 1890 afskediget paa Grund af
Alder i Naade af Krigstjenesten, s. D. tillagt Oberstløjtnants
Karakter; g. (Giftermaalstilladelse 11.Juli 1864) m. Anna Elisa¬
beth (Betzy) Hindenburg, f. 19. April 1839, f 27. Febr. 1899 i
København (D. af Generalmajor W. A. G. Hindenburg).
10-2-228: Hjort, Johan Storm Aubert, no. cand. med., 20. Marts
1864 kst. som Underlæge ved 3. Divisions Ambulancer, 2. Juli
s. A. efter Begæring igen fratraadt sin midlertidige Ansættelse, f 6.
Marts 1905 i Christiania; g. m. Johanne Elisabeth (Betty)
Falsen, f 13. Aug. 1922 i Sorø.
10-2-251: Holmertz, Adolf Reinhold, sv. Ultnt., 6. April 1864 ansat
ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 2. Inf.-
Reg., 1. Okt. s. A. R*, 28. Maj 1914 D. M.
10-2-218: Holmsen, Hans Wangensten, 29. Sept. 1863 R*, 3. Sept.
1898 D. M., f 3°- Aug. 1903 i Lillehammer; g. m. Clara Elise
Gøttsche, I 11. Maj 1904 i Lillehammer.
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10-2-224: Holst, Axel, no. Korpslæge; g. m. Anna Mathilde Char¬
lotte Flemming, f 27. Febr. 1897 i Christiania.
10-2-218: Holst, Carl Herman. Selmers nekrolog.Saml.il, 1852,
425-428.
10-2-234: Horn af Åminne (grefliga ätten n:o 92), Fredrik, Greve.
10-2-234: Horn af Åminne (grefliga ätten n:o 92), Gustaf Fer¬
dinand, Greve.
10-2-251: von Horn, Johan Henning, fhv. sv. Kadet, 13. Marts 1864
tillagt Sekondløjtnants Karakter med Tilladelse til, saalænge han
forretter Tjeneste ved den danske Armé, at bære den for Officerer
af Inf. regi. Uniform, 20. s. M. ansat ved et Inf.-Reg. efter Over¬
kommandoens Bestemmelse, ved 17. Inf.-Reg.
10-2-218: Hornémann, Christopher Lorentz, f 30. Aug. 1882 i
Christiania; g. m. Henriette Christine Sofie Kintling, | 30.
Marts 1911 i Christiania.
10-2-251: Hultbom, Oskar Fredrik, sv. Ltnt., 18. Maj 1864 ansat
ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 11.
Inf.-Reg., i.Okt. s. A. R*.
10-2-219, 226: Huusher, Theodor Gothard Ferdinand Vilhelm,
Frivillig, Sergent af 1. Reserve-Jægerkorps, 16. Marts 1849 Se¬
kondløjtnant i Inf.s Krigsreserve med Ane. af s. D., 28. Maj 1852
oprykket paa ældst Sekondløjtnants Gage, 17. Maj 1854 udnævnt
til Premierløjtnant i Inf.s Krigsreserve paa de i Lov af 29. Marts
1852 indeholdte nærmere Betingelser, 20. Juni 1864 tilladt at an¬
lægge og bære Ridderkorset af den svenske Vasa-Orden, 3. Aug.
s. A. tillagt Kaptajns Karakter, 15. s. M. meddelt, efter Ansøg¬
ning, Afsked i Naade af Krigstjenesten, f 20. Febr. 1874; g. m.
Caroline Amalie Hansen, f 18. Maj 1917 paa St. Josephs Hospital
i København, 88 Aar gi.
10-2-234: Häggbladh, Erik Albert, sv. Ultnt., 5. Sept. 1849 R*;
g. 20. Juli 1852 i Odense (St. Knud) m. Nielsine Caroline Jen¬
sen, f. 24. Jan. 1832 smst. (St. Knud) (D. af Vinhandler Niels
Jensen og Karen Jørgensen).
10-2-251: Häggström, Fredrik Fabian, 28. April 1864 tillagt Se¬
kondløjtnants Karakter med Tilladelse til, saalænge han er ansat
i den danske Armé, at bære den for Officerer af Inf. regi. Uniform,
3. Maj s. A. stillet til Disposition for Arméens Overkommando for
at ansættes ved et Inf.-Reg., 22. Juli 1869 R*.
10-2-234: Höckert, Lorentz Magnus, Frivillig, Sergent af 2. Re-
serve-Batl., 16. Marts 1849 Sekondløjtnant i Inf.s Krigsreserve
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med Ane. af s. D., 18. Maj 1852 efter Ansøgning meddelt Afsked
i Naade af Krigstjenesten som Premierløjtnant.
10-2-219: Juell, Carl Christian, „født paa Kongsberg af en dansk
Moder. Han har ophold sig her i 41/2 Aar, indtraadte den 27de
Marts 1848 som Frivillig ved 2den lette Infanteri-Bataillon, blev
saaret den 9de April s. A. ved Flensborg, hvilket forhindrede ham
i at deeltage i Slaget ved Slesvig, hvorimod han har deeltaget i
de andre Træfninger, hvor Bataillonen har været benyttet, og
stedse fortjent det bedste Vidnesbyrd for hans Forhold i og uden¬
for Tjenesten" (Udkast til Lov om Indfødsrets Meddelelse), Ar¬
kitekt, Frivillig af 2. Linie-Inf.-Batl., 1. Sept. 1848 Sekondløjtnant
i Inf.s Krigsreserve, 26. Aug. 1849 tillagt Ane. i Reserven fra 30.
April 1848, iflg. Lov af 23. April 1850 meddelt Indfødsret, 10.
Sept. s. A. tillagt Premierløjtnants Karakter i Krigsreserven, 27.
Marts 1852 oprykket paa ældst Sekondløjtnants Gage, 18. Maj
s. A. efter Ansøgning meddelt Afsked i Naade af Krigstjenesten
som Kaptajn, 9. Okt. 1856 Slotsforvalter paa Frederiksberg Slot,
12. Sept. 1868 entlediget i Naade og med Vartpenge fra 20. Okt.,
Klasselotterikollektør, f 24. Sept. 1913 paa Kongsberg; g. 1 m.
Christiane Johanne (Nanna) Frederikke Brodtkorb, f 11.
Febr. 1897 i København, 2 27. Maj 1898 smst. (Matth.) m. Sørine
(Serine) Mathilde Mauritzen, f 6. Juli 1908 smst. (D. af Posse-
mentmager M.).
10-2-224: Jæger, Niels Jørgen Berg, f 3. Febr. 1889 i Bergen; g. m.
Margrethe Birgitte Jeppesen, f 9. Maj 1902 i Bergen.
10-2-234: Kalling (grefliga ätten n:o 91), Per Adolf Fredrik,
Greve.
10-2-234: Kastengren (Castengren), Emanuel, sv. Frivillig, Furér
af 3. Forstærknings-Batl., 9. Sept. 1849 D. M.
10-2-251: Key, Axel Ivar, sv. Ltnt., 12. April 1864 ansat ved et
Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 16. Inf.-
Reg., 1. Okt. 1864 R*. K. Leijonhufvud: Ny svensk släktbok,
Stockholm 1906, S. 34.
10-2-224: Kierulf, Christian Thorvald, no. civil Læge, 5. Sept.
1849 R*, 13. Febr. 1871 Kmd. af Dbg. af 2. Grad; g. m. Ma¬
thilde Marie Hubert, f 18. Dec. 1916 i Christiania.
10-2-251: Kilman, Henrik Maximilian, sv. Ltnt., 12. Marts 1864 an¬
sat ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved
4. Inf.-Reg., 1. Okt. s. A. R*.
10-2-252: af Klinteberg (adliga ätten n:o 2188), Johan Robert,
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sv. Ltnt., 12. April 1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkom¬
mandoens Bestemmelse, ved 4. Inf.-Reg., i.Okt. s. A. R*.
10-2-252: Klöfverskjöld (adliga ätten n:o 579), Axel Fredrik
Engelbrekt, sv. Frivillig ved 11. Inf.-Reg., 19. Maj 1864 tillagt
Sekondlojtnants Karakter med Tilladelse til, saalænge han er an¬
sat i den danske Armé, at bære den for Officerer af Inf. regi.
Uniform, 25. s. M. ansat ved 8. Inf.-Reg.
10-2-235: von Knorring (adliga ätten n:o 1976), Erik Oscar, 5.
Sept. 1849 R*. Udgav 1864 i Stockholm: Minnen från 1849 års
danska fälttåg under general Rye af en svensk frivillig. K. Krigs¬
vetenskaps-Akad.'s T. 1879, 97-124 og 129-141: Om träffnin-
garna vid Kolding og Eistrup i April 1849. Norsk milit.T. LIII,
1890, 51-61 og 260-270: Några mindesblad från dansk-tyska
kriget 1849.
10-2-252: von Knorring (adliga ätten n:o 1976), Gustaf Herman,
sv. Ultnt., 12. April 1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkom¬
mandoens Bestemmelse.
10-2-228: Koren, Claus Gustav Myrin, f 20. Dec. 1901 i Chri¬
stiania som fhv. Sanitetsoberst; g. m. Johanne (Hanna) Marie
Haugland, I 1. Dec. 1901 i Christiania.
10-2-252: von Krusenstjerna (adliga ätten n:o 460), Adolf Wil¬
helm Mauritz, sv. Ultnt., 9. Maj 1864 ansat ved et Inf.-Reg.
efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 16. Inf.-Reg., 1. Okt.
s. A. R*.
10-2-235: Lagerbjelke (friherrliga ätten n:o 254), Axel, Friherre.
10-2-261: Lagerlöf, Magnus; g. m. Hedvig Elisabeth Margrethe
Clarholm.
10-2-219: Lange, Jacob Carl Vilhelm, no. Frivillig af 6. Linie-Inf.-
Batl., 10. Marts 1849 Sekondløjtnant i Inf.s Krigsreserve med Ane.
fra i.Jan. s. A.
10-2-235: Leijonhufvud (friherrliga ätten n:o 26), Knut Erik Otto,
Friherre. Danebrog I, 1880, 49-61: Fr. Barfod: Løvenskiold, Lei¬
jonhufvud og Sommelius.
10-2-243: Leuhusen (friherrliga ätten 11:0 140), Axel Reinhold,
Friherre, 18. Nov. 1849 R*.
10-2-235: von Liewen (friherrliga ätten n:o 45), Wilhelm Adolf,
Friherre, sv. Frivillig, Korporal ved 1. Forstærknings-Jægerkorps,
1 g. Sept. 1849 meddelt Afsked i Naade af dansk Krigstjeneste med
Sekondlojtnants Karakter.
10-2-263, 10-3-238: Liikanen, Herman, fi. Frivillig, Sergent ved 3.
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Inf.-Reg., 18. Maj 1864 tillagt Sekondløjtnants Karakter med Til¬
ladelse til, saalænge han er ansat i den danske Armé, at bære den
for Officerer af Inf. regi. Uniform, s. D. ansat ved ovenn. Inf.-
Reg., 23. April 1914 D. M.
10-2-260: Lilliehöök af Fårdala (adliga ätten n:o 1), Gustaf
Bertil.
10-2-235: Lilliehöök af Gällared och Kolbäck (adliga ätten n:o
66), Adolph (Axel) Ludvig; g. m. Mary Curry.
10-2-252: Lillienberg, Otto Wilhelm Emanuel, 25. Febr. 1864 til¬
lagt Sekondløjtnants Karakter med Tilladelse til, saalænge han
forretter Tjeneste ved den danske Armé, at bære den for Officerer
af Inf. regi. Uniform, 29. s. M. ansat ved et Inf.-Reg. efter Over¬
kommandoens Bestemmelse, 22. Juli 1869 R*.
10-2-253: Lilliesköld (adliga ätten n:o 566), Johan Gustaf, sv.
Ultnt., 18. Maj 1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkomman¬
doens Bestemmelse, ved 15. Inf.-Reg., i.Okt. s. A. R*.
10-2-253: Lilliestråle (adliga ätten n:o 1987), Ingemund Otto, sv.
Ltnt., 12. April 1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkomman¬
doens Bestemmelse, ved 16. Inf.-Reg., i.Okt. s. A. R*.
10-2-253: Lilliestråle (adliga ätten n:o 1987), Rikard Wilhelm,
sv. Ltnt., 20. Marts 1864 ansat ved et Kavalleri-Reg. efter Over¬
kommandoens Bestemmelse, ved 4. Dragon-Reg., 1. Okt. s. A. R*.
10-2-236: Lind, Bernd Salomon, sv. Ltnt., 5. Sept. 1849 R*.
10-2-253: Lindberg, Julius Frans Otto, sv. Ltnt., 12. Marts 1864
ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved
18. Inf.-Reg., 27. Juni 1864 R* p. Gr. af „Uforfærdethed, Udhol¬
denhed og Dygtighed, navnligen under den langvarige og heftige
Beleiring af Dybbølstillingen og under Kampen dersteds den 18de
April", Udgav 1867 i Alingsås: Minnen och anteckningar öfver
kriget i Danmark 1864 (jfr. K. Krigsvetensk.'s Akad.'s T. 1868,
288-293).
10-2-236: Lindberg, Laurens Georg Nicolaus, 13. Sept. 1848 R*.
10-2-253: Lindencrona (adliga ätten n:o 1579), Adam Ernst Axel,
sv. Ultnt., 12. April 1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkom¬
mandoens Bestemmelse, ved 10. Inf.-Reg., 24. Aug. s. A. R*.
10-2-236: Linnström, Anders August, sv. Ltnt., 5. Sept. 1849 R*.
Udgav 1850 i Stockholm: Kulissminnen och skizzer från Danmark
och dess sista krig. Af en Frivillig. I.
10-2-245: Ljunggren, Carl J., sv. civil Læge, 5. Sept. 1849 R*.
10-2-253: Lundegren, Johan Sigfrid Gamaliel, sv. Ultnt., 16. April
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1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse.
To Hundrede Træsnit. Tegninger fra Krigen i Danmark 1864.
K. 1864, S. 59.
10-2-254: Luttropp, Johan Conrad, fhv. Underofficer i Westgöta-
Dals Reg., 12. April 1864 tillagt Sekondløjtnants Karakter med
Tilladelse til, saalænge han forretter Tjeneste ved den danske
Armé, at bære den for Officerer af Inf. regi. Uniform, 16. s. M.
ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, 18.
April 1870 R*.
10-2-236: Löwen (grefliga ätten n:o 84), Sven Robert, Greve, 5.
Sept. 184g R*.
10-2-220: Mamen, Gustav Valentin, no. Frivillig, Sergent af 2. Re-
serve-Batl., 16. Marts 1849 Sekondlojtnant i Inf.s Krigsreserve
med Ane. af s. D.
10-2-228: Martens, Daniel Georg, Korpslæge ved den bergenske
Inf.-Brigade, f 12. Juli 1898 i Bergen som fhv. Brigadelæge. Ud¬
gav 1889 i Bergen: For 25 Aar siden. Erindringer fra Felttoget
1864. (Faderen var Bagermester, ikke Borgmester), g. m. Mar-
garethe Lovise Petersen, "f n.Dec. 1883 i Bergen.
10-2-254: Moltke-Hvitfeldt, Vladimir, Greve, fhv. sv. Off., 7.
Febr. 1864 tillagt Premierløjtnants Karakter med Tilladelse til,
saalænge han er ansat ved den danske Armé, at bære den for
Officerer af Artilleriet regi. Uniform, 15. s. M. ansat ved den aktive
Armées Artilleri, 28. Okt. s. A. R*, 23. Dec. s. A. tilladt at an¬
lægge og bære Ridderkorsene af Æreslegionen, af St. Olavs-Or¬
denen og af den portugisiske Undfangelses-Orden af Villa Vicosa,
26. Maj 1867 dansk Hofjægermester, "f 15. Nov. 1894 paa Quesa-
rum; g. m. Octavia Karolina Hjelm, f 9. Juli 1918 i Berlin. '
10-2-237: Mörner till Morlanda (grefliga ätten n:o 60), Albert
Stellan, Greve, 16. Sept. 1849 R*.
10-2-254: Mörner till Morlanda (grefliga ätten n:o 60), Georg
Stellan, Greve, sv. Ultnt., 24. April 1864 ansat ved et Inf.-Reg.
efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 18. Inf.-Reg., 1. Okt.
s. A. R».
10-2-237: Mörner till Morlanda (friherrliga ätten n:o 62), Ivar
Julius, Friherre, 13. Sept. 1848 R*.
10-2-220: Nimb, William Lie, no. Frivillig, Sergent af 1. Reserve-
Batl., 16. Marts 1849 Sekondløjtnant i Inf.s Krigsreserve med Ane.
af s. D., 28. Maj 1852 oprykket paa ældst Sekondløjtnants Gage,
17. Maj 1854 Premierløjtnant i Inf.s Krigsreserve paa de i Lov af
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29. Marts 1852 indeholdte nærmere Betingelser, stod ved Garni-
sonskompagniet i Helsingör, da han 3. Aug. 1864 tillagdes Kap¬
tajns Karakter, til Krigsbestyrelsens Disposition med halv Gage,
30. Dec. s. A. fra 31. Marts 1865 meddelt Afsked i Naade af Krigs¬
tjenesten, var blandt de afsk. Officerer af Krigsreserven, der ved
Lov af 14. Juni 1867 blev tillagt en Understøttelse, Civilingeniør
i Stockholm; g. 1860 m. Methea (Thea) Severine Michaelsen,
f. 9. Dec. 1834 (D. af Købmand i Randers Frederik Peter Michael¬
sen og Gerdine Caroline Broch).
10-2-254: Nordenfalk (adliga ätten n:o 2063), Otto Wilhelm
Claes Johan, sv. Ultnt., 12. Marts 1864 ansat ved et Inf.-Reg.
efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 3. Inf.-Reg., 1. Okt.
s. A. R*, 4. Juli 1888 forundt 5 Aars Eneret overalt i Danmark,
med Undtagelse af Færøerne, Island og Kolonierne, til at for¬
færdige og lade forfærdige de af ham angivne Metalbind til Bøger.
10-2-255: Nycander, Knut, sv. Ltnt., 20. Marts 1864 ansat ved et
Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 3. Inf.-Reg.,
1. Okt. s. A. R*.
10-2-261: Nyström, Nils Engelbrekt, sv. Lic. med., 12. Marts 1864
kst. som Underlæge ved Ambulancerne paa Als, 26. Maj 1865 R*.
(De kgl. danske Ridderordener, Suppl. 1906, S. 107).
10-2-255: Påhlman (adliga ätten n:o 501), Gustaf Ernst, sv. Ltnt.,
6. April 1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Be¬
stemmelse, ved 4. Inf.-Reg., 1. Okt. 1864 R*.
10-2-255: Palme, Axel Wilhelm, sv. Ultnt., 24. April 1864 ansat ved
et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 5. Inf.-
Reg., 24. Aug. s. A. R*.
• 10-2-243: Pantzerhielm, Ludvig Gustaf Sigfrid (Sigge), 6. Okt.
1862 R*, 27. Maj 1875 Kmd. af Dbg. af 2. Grad, 24. April 1898
D. M.
10-2-225: Parelius, Niels Rosing; g. m. Frederikke Gram, f 7. Maj
1904 i Trondhjem.
10-2-255: Paues, Adolf Fredrik, sv. Ultnt., 12. April 1864 ansat ved
et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 5. Inf.-
Reg., 1. Okt. s. A. R*.
10-2-243: Pettersén-Rosensvärd, Alexis Felix, 24. April 1898 D.M.
10-2-255: Philp (adliga ätten n:o 242), Oskar Magnus Wilhelm,
sv. Ultnt., 20. April 1864 stillet til Disposition for det kgl. Artilleri,
1. Okt. s. A. R*.
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10-2-255: Prytz, Harald Oscar, sv. Ltnt., 20. April 1864 stillet til
Disposition for det kgl. Artilleri, i.Okt. s. A. R*.
10-2-237: Psilander, Carl Fredrik Ferdinand, sv. Frivillig, Kom-
mandersergent af 2. lette Inf.-Batl., 10. Marts 1849 Sekondløjt¬
nant i Inf.s Krigsreserve med Ane. af s. D., 28. Maj 1852 oprykket
paa ældst Sekondløjtnants Gage, 17. Maj 1854 udnævnt til Premier¬
løjtnant i Inf.s Krigsreserve paa de i Lov af 29. Marts 1852 inde¬
holdte nærmere Betingelser, var permitteret med halv Gage, da
han 19. April 1861 efter Ansøgning og paa Grund af Svagelighed
afskedigedes i Naade af Krigstjenesten med Tilladelse til at bære
den Uniform, der er regi. for Officerer, som afskediges efter 16
Aars Tjeneste. K. Leijonhufvud: Ny svensk släktbok, Stockholm
1906, S. 730.
10-2-237: Psilander, Johan Daniel Peter, var Broder til ovenn. og
til Gustaf Henrik Leopold Psilander, f. 29. Marts 1823 i Ystad,
Student 1841 fra Lund, 30. Juni 1848 Menig ved 2. lette Inf.-
Batl., senere Sergent ved samme Batl., deltog i Slaget ved Fre¬
dericia, 12. Sept. 1849 afsk., rejste senere til Amerika. K. Leijon¬
hufvud: Ny svensk släktbog, Stockholm 1906, S. 729 f.
10-2-256: Raab (friherrliga ätten n:o 286), Claes Hugo Fredrik,
Friherre, 22. Dec. 1863 R*, sv. Ltnt. og Generalstabsofficer, 6.
Marts 1864 ansat ved den aktive Armé efter Overkommandoens
Bestemmelse, 13. Okt. 1871 Kmd. af Dbg. af 2. Grad.
19-2-256: Reventlow (adliga ätten n:o 2335), Conrad Ferdinand
Edvard, Greve, sv. Kadet-Korporal, 11. April 1864 tillagt Se¬
kondløjtnants Karakter med Tilladelse til, saalænge han er til
Tjeneste i den danske Armé, at bære den for Officerer af Kaval¬
leriet regi. Uniform, 16. s. M. ansat ved et Kavalleri-Reg. under
4. Division, 24. Juli 1889 R*.
10-2-229: Reymert, Theodor Denoon, f i Christiania, begr. 8. Jan.
1891 fra Trondhjems Domkirke.
10-2-237: Ribbing till Zernava (friherrliga ätten n:o 40), Peter
Fredrik, Friherre, 16. Sept. 1849 R*.
10-2-256: Roos, Carl Leonard, sv. Ultnt., 25. Marts 1864 ansat ved
et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse. To Hundrede
Træsnit. Tegninger fra Krigen i Danmark 1864, K. 1864, S. 59.
10-2-238, 256: Rosencrantz (adliga ätten n:o 1967), Palle, sv.
Ultnt. af Kav., 5. Sept. 1849 fhv. sv. Major, 5. Febr. 1864 an¬
sat i Arméens Hovedkvarter.
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10-2-238: Rudbeck (adliga ätten n:o 1637), Carl Alexander, 24.
April 1898 D. M.
10-2-256: Rudbeck (friherrliga ätten n:o 282), Johan Zakris Josva
Thure Gustaf, Friherre, sv. Ltnt., 29. Febr. 1864 ansat ved et
Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 3. Inf.-Reg.,
27. Juni 1864 R* p. Gr. af „Uforfærdethed, Udholdenhed og Dyg¬
tighed, navnligen under den langvarige og heftige Beleiring af
Dybbølstillingen og under Kampen dersteds den 18de April".
10-2-220: Rye, Hans Jacob, 24. Okt. 1887 Kmd. af Dbg. af 2. Grad,
f 28. April 1896 i Christiania.
10-2-238: von Röök (adliga ätten n:o 2096), Frans Oscar.
10-2-257: Sandels (adliga ätten n:o 2006), Carl Axel Magnus, sv.
Kadet, 20. April 1864 tillagt Sekondløjtnants Karakter med Til¬
ladelse til, saalænge han er til Tjeneste i den danske Armé, at
bære den for Officerer af Inf. regi. Unifor, 24. s. M. ansat ved et
Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, 22. Juli 1869 R*.
10-2-263, 10-3-238: Sanmark, Anton, fi. Ultnt., 6. April 1864 ansat
ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 2. Inf.-
Reg., 1. Okt. s. A. R*.
10-2-262: Santesson, Carl Gustaf, 12. Maj 1864 Kmd. af Dbg. af
2. Grad; g. 1853 m. Friherreinde Lovisa Ulrika Wilhelmina
(mina) von Duben, f. 1825.
10-2-239, 257: Schiött, Carl Gustaf, 15. Sept. 1860 R*, 9. Maj
1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse.
10-2-229: Schiøtz, Søren Daniel, 12. Febr. 1864 stillet til Korps-
stabslægens Disposition; g. m. Anna Cathrine Elisabeth Col-
lett, t 31. Aug. 1915 i Asker (g. 2 9. Jan. 1873 i New York m.
svensk-norsk Konsul smst. Christian Børs, f. 21. Marts 1823 i Ber¬
gen, "f 16. Maj 1905 i Paris, begr. 7. Juni i Asker).
10-2-257: von Schmaltz, Carl Lorentz Ferdinand, sv. Frivillig, Of-
ficersaspirant, ansat ved Strejfkorpset, 20. Juni 1864 tillagt Se¬
kondløjtnants Karakter med Tilladelse til, saalænge han er til
Tjeneste i den danske Armé, at bære den for Officerer af Inf.
regi. Uniform, 18. April 1870 R*.
10-2-239: Schmiterlöw (adliga ätten n:o 1768), Georg Wilhelm,
5. Sept. 1849 R*.
10-2-257: Schuberg, Christian Sofus Lucian Eugén, sv. Ultnt., 6.
April 1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestem¬
melse.
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10-2-239: Schurer von Waldheim (adliga ätten n:o 2201), Pehr
Johan.
10-2-257: Selldén, Niklas Jonas Gustaf, sv. Ultnt., 20. Marts 1864
ansat ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved
4. Inf.-Reg., 1. Okt. 1864 R*.
10-2-257: SiCfversparre (adliga ätten n:o 99), Knut Isak Arvid
Harald, sv. Ultnt., 12. Marts 1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter
Overkommandoens Bestemmelse, i.Okt. 1864 R*.
10-2-239: Silfverstolpe (adliga ätten n:o 1939), David August
Leonard, 13. Sept. 1848 R*. Under Mærket O. S. udgav hans
Son Oscar Silfverstolpe 1905 i Stockholm: Några minnen från en
svensk officers deltagande i dansk-tyska kriget 1848.
10-2-258: Skott, C. W. A., sv. Frivillig, Kommandersergent ved 17.
Inf.-Reg., 8. Sept. 1864 meddelt Afskedspatent som Sekondløjtnant.
10-2-239: Sommelius, Gustaf Laurentius (Lorenz). Danebrog I,
1880, 49-61: Fr. Barfod: Løvenskiold, Leijonhufvud og Somme¬
lius. K. Leijonhufvud: Ny svensk släktbok, Stockholm 1906,
5. 604 f.
10-2-258: Sparre (friherrliga ätten n:o 11), Bo Grip Bleckert, Fri¬
herre, sv. Kadet, 20. April 1864 tillagt Sekondløjtnants Karakter
med Tilladelse til, saalænge han er til Tjeneste i den danske Armé,
at bære den for Officerer af Inf. regi. Uniform, 24. s. M. ansat ved
et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse.
10-2-258: Sparre (friherrliga ätten n:o 11), Henrik Casimir, Fri¬
herre, fhv. sv. Ltnt., 29. Febr. 1864 ansat ved et Inf.-Reg. efter
Overkommandoens Bestemmelse.
10-2-240: Stjernstam (adliga ätten n:o 2024), Gustaf Charles-
Emile, 5. Sept. 1849 R*, 3. Sept. 1898 D. M.
10-2-221: Svendsen, Carl Emilius Schancke, „af Alder 26 Aar, født
i Christiania. Han ankom hertil Landet ved Krigens Begyndelse
for at deeltage i samme som Frivillig. Efteråt han først af Krigs¬
ministeren havde erholdt midlertidig Tilladelse til at gjøre Tje¬
neste som Secondlieutenant uden Gage og Emolumenter, blev han
under 26de Januar 1849 udnævnt til Secondlieutenant i Krigs-
reserven med Anciennitet fra 11 te Juni 1848. Han er anbefalet
af Bataillonscommandeuren, Brigadecommandeuren og General-
commandoen, isærdeleshed varmt af den Førstnævnte, som be¬
mærker, at han regner ham til en af Bataillonens meest dannede
og brugbare Officerer" (Udkast til Lov om Indfødsrets Meddelelse),
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io. Sept. 1850 tillagt Premierløjtnants Karakter i Krigsreserven,
iflg. Lov af 14. Jan. 1851 meddelt Indfødsret, 27. Marts 1852 op¬
rykket paa ældst Sekondløjtnants Gage, var permitteret, da han
28. Juli s. A. i H. t. Lov af 29. Marts s. A. tillagdes det halve af
Premierløjtnants Gage og Emolumenter, 30. April 1853 efter An¬
søgning meddelt Afsked i Naade af Krigstjenesten, 4. Maj s. A.
R*, 24. April 1898 D. M., f 9. April 1909 i Pau; g. m. Marie
Jeanette Rosendahl, "f 15. Juni 1922 i Göteborg. (De kgl. danske
Ridderordener, Suppl. 1906, S. 125).
10-2-262: Svensson, Carl Axel Ivar, sv. cand. med., Underlæge
ved Arméen, 2. Juli 1864 efter Begæring igen fratraadt sin midler¬
tidige Ansættelse.
10-2-226: Sverdrup, Georg Frederik Wilhelm, 27. Marts 1868 R*,
29. Dec. 1897 Kmd. af Dbg. af 1. Grad, f 29. Juni 1912 i Chri¬
stiania; g. m. Anna Frederika Gustafva Braunerhjelm, f 9.
Okt. 1918 i Christiania. (De kgl. danske Ridderordener, Suppl.
1906, S. 39).
10-2-240: Taube (grefliga ätten n:o 112), Gustaf Edvard, Greve,
5. Sept. 1849 R*, 3. Nov. 1869 Kmd. af Dbg. af 2. Grad, 3. Sept.
1898 D. M.; g. 2 m. Adelaide Constance Nyström, g. 1 m. Kon¬
sul Pontus Wilhelm Stjernstam, f 1862. K. Leijonhufvud: Ny
svensk släktbok, Stockholm 1906, S. 129.
10-2-258: Tegnér, Nils Oskar Magnus, Kompagnichef ved Skarp¬
skyttekorpset i Arboga, 28. April 1864 tillagt Sekondløjtnants
Karakter med Tilladelse til, saalænge han er ansat i den danske
Armé, at bære den for Officerer af Inf. regi. Uniform, 3. Maj s. A.
stillet til Disposition for Arméens Overkommando for at ansættes
ved et Inf.-Reg. K. Leijonhufvud: Ny svensk släktbok, Stockholm
1906, S. 143.
10-2-258: Thulin, Hans Thore Henrik, (Moderen var født Halling,
ikke Hatting), sv. Ultnt., 12. April 1864 ansat ved et Inf.-Reg.
efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 6. Inf.-Reg., 1. Okt.
s. A. R*. K. Leijonhufvud: Ny svensk släktbok, Stockholm 1906,
S. 616. (De kgl. danske Ridderordener, Suppl. 1906, S. 128).
10-2-258: Tisell, Johan Henrik, sv. Ltnt., 12. April 1864 ansat ved
et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, 1. Okt. s. A. R*.
10-2-221: d'Unker, Carl Henning Lutzow, 7. Dec. 1848 R*.
10-2-241: d'Unker, Carl Henrik Lutzow, sv. Furér, Frivillig i Liv¬
garden til Fods, 7. Aug. 1848 tilladt, under sin Ansættelse ved Gar¬
den, at føre Sekondløjtnants Titel.
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10-2-245: Walter, Johan August, sv. civil Læge, 5. Sept. 1849 R*.
10-2-226: Wedel-Jarlsberg, Ferdinand John, Baron, fhv. no. Art.-
Ltnt., 12. April 1864 stillet til det kgl. Artilleris Disposition, 1. Okt.
s. A. R*. Vort Forsvar Nr. 616, 1904: A. Grove: F. Wedel-Jarls¬
berg.
10-2-222: Wedel-Jarlsberg, Ferdinand Julius, Baron, 6. Maj 1859
meddelt 5 Aars Eneret til i det danske Monarki at forfærdige eller
lade forfærdige det af ham angivne Kontrol-Kompas, 15. Okt.
1862 F. M. i G., 19. Sept. 1870 meddelt 10 Aars Eneret til overalt
i Danmark, med Undtagelse af Færoerne, Island og Kolonierne,
at forfærdige og lade forfærdige Loggemaskiner af den af ham
angivne Konstruktion, 13. Sept. 1875 forundt 5 Aars Eneret til
overalt i Danmark, med Undtagelse af Færoerne, Island og Kolo¬
nierne, at forfærdige og lade forfærdige det af ham angivne Kor¬
rektions-Kompas, 17. Febr. 1894 Kmd. af Dbg. af 2. Grad, 3.
Sept. 1898 D. M. Folkebladet XXIII, 1902, 257-259. (De kgl.
danske Ridderordener, Suppl. 1906, S. 41, hvor et Portræt af ham
findes).
10-2-223: Wedel-Jarlsberg, Finn Frederik Wilhelm, Baron, 22.
Sept. 1856 D. M., 9. Maj 1883 Kmd. af Dbg. af i.Grad.
10-2-222: Wedel-Jarlsberg, Wolfgang Christian, Baron, „han stu¬
derede allerede i længere Tid forinden Krigen Polytechnik i Kjø-
benhavn, og indtraadte da i Hæren som frivillig Menig. Den 4de
October 1848 blev han Secondlieutenant i Infanteriets Krigs-
reserve og ansat ved iste Forstærknings-Jægerkorps. Han har i
flere Sammenstød med Fienden været i Ilden og navnlig i Slaget
ved Fredericia efter Premierlieutenant, Baron Cederstrøms Fald
commanderet Peloton. Hans Fader, Baron Wedell-Jarlsberg senior,
har sendt 3 af sine Sønner for at bidrage til sit tidligere Fædre¬
land Danmarks Forsvar" (Udkast til Lov om Indfødsrets Med¬
delelse), 26. Aug. 1849 tillagt Ane. fra 30. April 1848 i Infan¬
teriets Krigsreserve, iflg. Lov af 23. April 1850 meddelt Indfødsret,
25. Aug. s. A. forsat som Sekondløjtnant til Inf.s Linie med Ane.
fra i.Nov. 1849, 23. Dec. 1852 oprykket paa ældst Sekondløjt¬
nants Gage, stod ved 20. Inf.-Batl., da han 18. Maj 1860 beordredes
til i et Tidsrum af indtil 4 Aar at forrette Tjeneste ved den vest¬
indiske Hærstyrke, hvorfor han som Følge heraf sattes i den nævnte
Tid å la suite i Inf., 29. Juni s. A. reserveret Premierløjtnants Ane.,
6. Juli 1864 resolveret, at han skal afgaa fra Hærstyrken og ind¬
træde i Nr. i Inf. og udnævnes til Premierløjtnant, 8. s. M. ansat
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ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, 21. Sept.
1867 Kaptajn af Fodfolket, 26. s. M. fra 1. Okt. s. A. Chef for 9.
Batl.s 2. Komp., 27. Jan. fra 1. Febr. 1871 indtraadt i næstældste
Lønningsklasse for Kaptajner, 5. Juni 1874 R*, 19. Okt. 1880
Oberstløjtnant, Chef for 30. Batl., 8. April 1888 D. M., 6. Febr.
1889 afskediget efter Ansøgning og paa Grund af Alder i Naade
med Pension, s. D. ansat som Oberstløjtnant i Fodfolkets For¬
stærkning, Chef for 40. Batl., 29. Nov. 1893 afskediget paa Grund
af Alder i Naade af Krigstjenesten, s. D. tillagt Obersts Karakter.
10-2-241: von Vegesack (friherrliga ätten n:o 379), Carl Henning
Ivan, Friherre.
10-2-262: Werner, Anshelm, sv. cand. med., 20. Marts 1864 kst. som
Underlæge ved Ambulancerne paa Als, 11. Nov. 1864 R*.
10-2-241, 10-6-282: Westberg, Jens Peter Thorvald, Frivillig, Kom-
mandersergent af 3. Reserve-Batl., 10. Marts 1849 Sekondløjtnant
i Inf.s Krigsreserve med Ane. fra 1. Jan. s. A., 19. Aug. s. A. forsat
som Sekondløjtnant til Inf.s Linie med Ane. fra s. D., 15. Sept.
1852 oprykket paa ældst Sekondløjtnants Gage, 16. Juli 1857 Pre¬
mierløjtnant, 20. s. M. ansat ved 15. Linie-Inf.-Batl., 8. Febr.
1858 Vagtmesterløjtnant ved Kronborg Fæstning, 31. Okt. 1860.
ansat til Tjeneste ved 18. Inf.-Batl.; g. (Giftermaalstilladelse 27.
Marts 1858) m. Elise Alvine von Kohl, f 5. April 1891 (D. af
Kaptajnløjtnant Carl Friderich Christian von Kohl og Charlotte
Amalia Hansen); ved Lov af 30. Aug. 1864 forhøjedes hendes Pen¬
sion til 200 Rd.
10-2-258: Wester, Axel Edvard, sv. Ultnt., 12. Marts 1864 ansat
ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 10.
Inf.-Reg., 1. Okt. s. A. R*. Ugens Tilskuer II, 1912, 360-364,
376-380: Axel Wester: En svensk Officers Erindringer fra Krigen
1864. K. Leijonhufvud: Ny svensk släktbok, Stockholm 1906,
S. 224 f.
10-2-262: Westerlund, Ernst Otto Theodor, sv. cand. med., Un¬
derlæge ved Arméen, 2. Juli 1864 efter Begæring igen fratraadt
sin midlertidige Ansættelse, 18. April 1914 R*.
10-2-259: Westerlund, Oscar August, sv. Ultnt., 24. April 1864 an¬
sat ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 12.
Inf.-Reg., 1. Okt. s. A. R*.
10-2-241: af Wetterstedt (adliga ätten n:o 2093), Carl August
Alfred.
10-2-226: Vinsnes, Frederik Vilhelm, Aspirant ved 15. Inf.-Reg.,
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30. Maj 1864 Sekondløjtnant i Inf.s Krigsreserve, 18. Aug. s. A.
meddelt efter Ansøgning Afsked i Naade af Krigstjenesten, 21.
Dec. 1904 R*, f 31. Maj 1920 i Christiania; g. 17. Juli 1874 i
Købelev m. Agnete Helweg, f. 29. Nov. 1850 i Haderslev, | 21 •
Nov. 1918 i Christiania (D. af Sognepræst Hans Friedrich Helweg
og Agnes Caroline Sophia Anthes). (Det kgl. danske Ridder¬
ordener, Suppl. 1906, S. 134).
10-2-221: Vogt, Carl Jacob, f 30. Juni 1891 i Christianssand; g. m.
Marie Caroline Wilhelmine Sophie Aabel, f 31. Jan. 1903 i
Christiania.
10-2-225: Vogt, Jacob, no. Læge, 25. Juli 1851 R*, 3. Sept. 1898
D. M., f 23. Juli 1906 i Christiania. (De kgl. danske Ridder¬
ordener, Suppl. 1906, S. 135).
10-2-242: Öhnqvist, Erik Gustaf, sv. Ultnt. af Art., 5. Sept. 1849 R*.
10-2-242: Öman, Polycarpus Henrik Fredrik, sv. Ultnt. af Inf., 5.
Sept. 1849 R*.
10-2-259: Örbom, Nils Victor Hugo, sv. Ultnt., 12. April 1864 an¬
sat ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 9.
Inf.-Reg., i.Okt. s. A. R*.
10-2-259: Örnsköld (friherrliga ätten n:o 284), Knut Alfred Ru¬
dolf Fabian, Friherre, sv. Ultnt., 6. April 1864 ansat ved et Inf.-
Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 18. Inf.-Reg., 1.
Okt. s. A. R*, 23. April 1914 D. M.
10-2-259: Östergren, Carl Isak, sv. Koffardikaptajn, 6. April 1864
ansat til Tjeneste ved Københavns Søbefæstning som Sekondløjt¬
nant, 18. April 1870 R*, Stationsforstander i Foglavik.
10-2-259: Övergaard, Carl Otto, sv. Ltnt., 24. April 1864 ansat
ved et Inf.-Reg. efter Overkommandoens Bestemmelse, ved 12.
Inf.-Reg., i.Okt. s. A. R*, f 19. Nov. 1887 i Sköfde.
Tilføjelse:
10-2-236: Linnström, Anders August, 8. Sept. 1850 provisorisk ansat
som Premierløjtnant i den slesvig-holstenske Armé's 3. Jæger-Korps,
i. Bataillon, 10. Jan. 1851 definitivt ansat som Premierløjtnant
med Anciennitet fra 15. Jan. 1850, 25. Marts 1851 afskediget som
Følge af Arméens Reduktion.
4*
